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SAŽETAK 
 
Nekada je knjiga bila glavni izvor znanja, kako za odrasle, tako i za djecu. Napretkom 
tehnologije knjiga je, u odnosu na ostale medije, postala manje popularna. Osim lektire djeca 
danas rijetko čitaju knjige u slobodno vrijeme. Zbog toga je za temu ovog diplomskog rada 
odabrana tema Utjecaj čitalačkih navika na razvoj čitalačke motivacije djece rane školske dobi. 
Cilj istraživanja koje je provedeno i analizirano u praktičnom dijelu rada je istražiti 
koliko najranije čitalačke navike, čitanje roditelja djeci od najranije dobi te kasnije samostalno 
čitanje, utječu na razvoj motivacije za daljnje čitanje. Nadalje, željelo se istražiti čitaju li djeca 
redovito lektiru te koga smatraju najviše zaslužnim za svoje stavove i navike o čitanju. Za 
istraživanje se koristio anketni upitnik, a istraživanje je provedeno na uzorku od 100 učenika 
četvrtih razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića u Belišću i Osnovne škole Matije Petra 
Katančića u Valpovu.  
 
ključne riječi: čitanje, lektira, motivacija, škola 
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SUMMARY 
 
The book was once used as a main source of knowledge for both adults and children. 
With a development of the technology, the book became less popular in comparison to the other 
media sources. Nowadays, children don`t read books in their free time, apart from the 
mandatory books for the book report in the school. That is the main reason why this research is 
based on the topic Young school-age pupils’ reading habits and its impact on development of 
motivation for reading. 
The aim of this research, which is conducted and analysed in the practical part, is to 
identify how the earliest reading habits, parents reading to their children from the earliest age 
and the children reading by themselves impact on the development of reading motivation. 
Furthermore, this research tends to gather information on whether pupils in lower primary 
grades regularly read books for book report and who they see as the role model for their attitudes 
and reading habits. This research used a survey questionnaire as a research tool and the research 
was conducted on a sample of 100 fourth graders in the primary school Ivana Kukuljevića in 
Belišće and in the primary school Matije Petra Katančića in Valpovo. 
 
Key words: reading, the book report, motivation, the school 
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UVOD 
 
Čitanje i pisanje jedne su od najvažnijih odrednica obrazovanja koje otvaraju mnoge 
mogućnosti djetetu. Nekada je knjiga bila glavni izvor znanja, kako za odrasle, tako i za djecu. 
Napretkom tehnologije knjiga je, u odnosu na druge medije, pala u drugi plan. U vremenu u 
kojem živimo većini djece zabavu predstavljaju igre na računalu, pretraživanje interneta ili 
gledanje televizije, dok knjige biraju sve manje. Nažalost, rijetko je da djeca u osnovnoj školi 
danas čitaju knjige u slobodno vrijeme, osim lektire koju su obvezni pročitati. 
Čitanje djeci mijenja pogled na svijet, bogati njihov rječnik, razvija maštu i može biti dobar 
poticaj učenju. Zbog toga je potrebno djecu poticati da čitaju od najmlađe dobi, a cilj poticanja 
djeteta na čitanje nije samo usavršavanje vještine čitanja, nego je cilj potaknuti djecu da sami 
izaberu što će čitati izvan nastave i da razviju motiviranost za čitanje zbog njihove vlastite 
ugode. Zbog toga je i tema Utjecaj čitalačkih navika na razvoj čitalačke motivacije djece rane 
školske dobi odabrana za pisanje ovog diplomskog rada. Cilj istraživanja koje je provedeno i 
analizirano u praktičnom dijelu rada je istražiti koliko najranije čitalačke navike, prvo čitanje 
roditelja djeci te kasnije samostalno čitanje, utječu na razvoj motivacije za daljnje samostalno 
čitanje. Osim toga, namjera je  istražiti čitaju li djeca u slobodno vrijeme ili čitaju samo knjige 
zadane za lektiru.  Za istraživanje se koristio anketni upitnik, a istraživanje je provedeno na 
uzorku od 100 učenika četvrtih razreda. 
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1. JEZIK 
 
Kako bi dijete moglo učiti čitati i pisati, najprije mora savladati jezik na kojem će i učiti te 
vještine. Što je to jezik? „Osnovni sadržaj početnog čitanja i pisanja je jezik u početnim 
oblicima i razinama. No, što je zapravo jezik? Općenito određenje je da je jezik svaki sustav 
znakova koji služi za sporazumijevanje među pojedincima. Kako se znakovi primaju i predaju 
preko osjetila, postoje zvukovni (auditivni), vidni (vizualni), dodirni (taktilni), jezici na osnovi 
njuha (olfaktivni) i jezici na osnovi okusa (gustativni) te kompleksni jezici koji istodobno 
sadrže više osjetilnih elemenata. (...) Jezik ljudskog sporazumijevanja sadržajno se može 
odrediti kao sustav glasova, naglasaka, gramatičkih oblika, riječi izraza i rečenica kojima ljudi 
izražavaju svoje misli i osjećaje, a po nastanku kao artikuliran i čujan sastav koji proizvode 
govorni organi i kojima se prenose poruke.“ (Bežen, 2002:10) 
Hrvatski jezik dijeli se na standardni i nestandarni jezik. Bežen kaže da je jezik promjenjiv 
i u stalnom je razvoju. Pa se tako godinama u jednom jeziku događaju razne promjene. Hrvatski 
jezik koji je bitno obilježje hrvatskoga naroda postoji u više oblika. U nastajanju, kako se jezik 
razvijao, nastao je prvo razgovorni jezik i jezični oblici manjih skupina na istom prostoru  koje 
su se sporazumijevale, mjesni govor i dijalekti. No, kasnije dolazi do potrebe za jednim, 
standardiziranim jezikom s jednakim pravilima i odredbama za sve. Standardni ili književni 
jezik se zove tako zbog propisanih pravopisnih, gramatičkih i pravogovornih pravila, odnosno 
zbog pisanja knjiga na tome jeziku.  U školi učenici uče standardni, odnosno književni hrvatski 
jezik, koji je u uporabi u svim državnim institucijama. (Bežen, 2002:11) Standardnim 
književnim jezikom pisana je većina knjiga koje učenici trebaju pročitati za lektiru, a i knjige 
koji sami biraju čitati u slobodno vrijeme. 
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2. KNJIŽEVNOST 
 
Postoje različite definicije književnosti, a također i drukčija gledanja na sam pojam 
književnosti, odnosno drukčija gledišta na to što se zapravo može definirati kao književnost. 
„Književnost, naime, recimo najprije, nije nipošto samo ono što je napisano u knjigama. Pored 
pisane književnosti, koja doduše, čini najveći dio onog što danas zamišljamo kada govorimo o 
književnosti, postoji i usmena književnost. Usmena književnost pak nije samo ona književnost 
koja je nastala i koja se dugo vremena širila usmenom predajom u vrijeme kada pismenost 
bijaše rijetkost (tzv. narodna književnost), nego i ona književnost koja i danas nastaje, širi i 
razvija, bilo predajom 'od usta do usta', bilo bilo pak tehničkim sredstvima koja ne traže da se 
književnost zapisuje.“ (Solar, 1984: 9-10) 
Solar navodi da se naziv književnost može drukčije tumačiti ovisno o prirodi književnih 
djela. Stoga kaže da se danas „književnost“ naziva uglavnom umjetnička književnost. (Solar 
1984) 
„Književnost se naziva umjetnost riječi kada se želi istaknuti kako je upravo jezik ona građa od 
koje se gradi književno djelo. Time je ujedno naglašen osobit položaj književnosti među ostalim 
umjetnostima. Jezik, naime nije građa u onom istom smislu u kojem su boje građa slikarstva, a 
tonovi građa glazbe; jezik nije 'sirova građa', već je sam po sebi izvanredno složena duhovna 
tvorevina.“ (Solar, 1984:12) 
„Budući da se književno djelo ostvaruje u jeziku, a jezik služi prije svega za sporazumijevanje 
među ljudima, jasno je da se i književnost mora razmatrati kao društvena tvorevina, kao nešto 
što ima smisla jedino unutar društvenog života. Književna djela sadrže određena iskustva i 
znanja o raznolikim prirodnim i društvenim pojavama, a ona također izravno i neposredno 
govore o društvenom životu.“ (Solar, 1984:15) 
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2.1.Podjela književnosti 
 
Solar navodi četiri načela: 1. Podjela prema jezicima, tj. prema jeziku na kojem je književno 
djelo pisano, pa to vodi razvrstavanju književnosti prema nacionalnim književnostima. 2. 
Podjela prema autorima. 3. Podjela prema namjeni, odnosno razvrstavanje djela prema njihovoj 
svrsi. 4. Prema najšire shvaćenom obliku, pa se tako npr. ep razlikuje od poslovice i priča od 
pjesme.  (Solar, 1984) 
 
Osim po tim načelima Solar navodi i da se književnost dijeli na pisanu i usmenu. „Iako se 
ne može povezati do kraja ni s jednim od navedenih načela klasifikacije,  razlikovanje između 
usmene i pisane književnosti treba posebno razmotriti zbog važnosti koju ono ima za studij 
načina na koji se književnost razvija u pojedinim društvenim sredinama i  u pojedinim 
povijesnim razdobljima. Usmena knjiženost, kao što i sama riječ kaže, prenosi se i razvija u 
sredinama koje ne poznaju pismo ili se pismom zbog bilo kakvih razloga ne služe radi 
prenošenja književnih djela. (…) Usmena književnost, treba prije svega istaknuti, doživjela je 
svoj najveći procvat u vremenima kada pismenost bijaše nepoznate ili vrlo rijetka te ona u neku 
ruku prethodi pisanoj književnosti, ali se usmena književnost zadržava i razvija i u pojedinim 
sredinama odnosno zajednicama gdje je pismenost rjeđa nego u drugim sredinama (npr. u 
seoskim sredinama nasuprot gradskim).“ (Solar, 1984: 119-120) 
Drgica Dujmović-Markusi u Književnom vremeplovu 1 navodi da je književno djelo 
samostalna umjetnička tvorevina i zbog toga nije važna njegova duljina, jezik ili način na koji 
je pisano, ali da bi se sustavno moglo baviti proučavanjem književnih djela moraju postojati 
neki načini po kojima će se ta djela moći dijeliti. U skladu s tim navodi da se djela mogu dijeliti 
prema autorima (srodni autori po nečemu mogu tvoriti skupinu), prema jezicima, prema 
nacionalnim književnostima, prema formi (lirska pjesma, roman, mit...), prema podrijetlu 
(pisana i usmena književnost), prema namjeni (zabavna književnost, dječja književnost...), 
prema vremenu nastanka (antička književnost, barokna književnost...)  (Dujmović-Markusi, 
2009) 
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2.1.1. Književni rodovi i vrste 
 
„Pod formom književnog djela podrazumijevamo njegov izraz. Nije nevažno hoće li se neki 
sadržaj koji govori, primjerice, o ljubavi, pretočiti u lirsku pjesmu ili pripovijetku. Ako ga 
prenosimo čitatelju kao lirsku pjesmu, djelo će imati obilježja lirskog roda u čijem je temelju 
iznošenje osjećaja. Za razliku od lirike, epika je književni rod u kojem se pripovijeda - stoga će 
ljubavna tema, ako ju prenosimo kao pripovijetku, biti oblikovana na drukčiji način. 
Po kriteriju forme književna se djela dijele na književne rodove, vrste i žanrove.“ 
(Dujmović-Markusi, 2009:16) 
„Književnost se dijeli na književne rodove, a oni su najšira skupina književnih djela 
međusobno povezanih zajedničkim značajkama. Književni rodovi su prvotno bili podijeljeni na 
tri roda – epski, lirski i dramski, a takvu je podjelu ujedno i J. W. Goethe smatrao najtočnijom 
smatrajući da se radi o prirodnim oblicima pjesništva. No, u novije vrijeme lirici, epici i drami 
dodaje se i četvrti književni rod – diskurzivni književni rod te tako možemo reći da postoje 
četiri književna roda koja se dalje dijele na književne vrste.“1 Prema Škreb i Stamać (1983) 
proza je u novije vrijeme prihvaćena kao najrašireniji oblik književnog izražavanja.  
„Osnovne su danas epske vrste umjetničke proze - novela i roman. Kao i za ostala epska 
djela, za njih je karakterističan iz teksta vidljiv ili nevidljiv pripovjedač koji pripovijeda o 
onome što se zbilo, o onome što se zbiva ili o onome što će se tek zbiti.“ (Škreb i Stamać, 1983: 
429) Osim novele i romana, u epske vrste ubrajaju se i pripovijetke, basna, bajka, vic, mit, saga, 
legenda, zagonetka, ep, epska pjesma i epopeja.  
 Osim podjele na književne rodove, vrste i oblike, književnost se kao što je već 
spomenuto dijeli i prema vremenu nastanka odnosno razdoblju kojemu pripada, stoga se dijeli 
na pretpovijesno razdoblje, antičku književnost, srednjovjekovnu književnost, humanizam i 
predrenesansu, renesansu, barok, klasicizam, prosvjetiteljstvo, predromantizam i romantizam, 
realizam i naturalizam i modernizam. 
 
 
 
                                                          
1https://www.lektire.hr/knjizevni-rodovi/ Pribavljeno 20. 9. 2018. 
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3. DJEČJA KNJIŽEVNOST 
 
Dječja književnost je oblik književnosti namijenjen djeci. „Dječja književnost je 
umjetnost koja se služi riječima i opisuje život na način dostupan djetetu.“ (Crnković, 1980: 
12) „Dječja se književnost često opisuje, pa i definira kao književnost s dječjim likovima i 
junacima.“ (Hamrešak i Zima, 2015: 19) Za književnost je teško naći konačnu definiciju. To su 
djela koja su prilagođena oblikom, tematikom i stilom dječjoj dobi, a svjesno su namijenjena 
djeci ili su vremenom postala prikladna za čitatelje mlađe dobi. 
Neki od pisaca svjesno svoja djela pišu za malu djecu, a neki od njih pišu općenito za 
djecu i prepuštaju djetetu da ono čita njihove knjige kada to samom djetetu odgovara (Crnković, 
1980).  „No tada nužno iskrsavaju pitanja: jesu li sva djela koja su namijenjena i prilagođena 
djetetu umjetnički vrijedna i jesu li sva djela koja danas ulaze u fond dječje književnosti zaista 
bila namijenjena djeci? Ako su djela koja se nude djeci na umjetničkom nivou, onda ona, moglo 
bi se reći, jednostavno idu u književnost i svejedno je tko ih čita, djeca ili odrasli. Ako pak nisu 
umjetnički vrijedna, onda uopće ne možemo govoriti o književnosti, jer je književnost dio 
umjetničkog stvaranja.“ (Crnković, 1980: 3-4)  U svakom slučaju najvažnije je da se djeci ne 
zatvara put ka književnosti, bila ona „velika“ ili „mala“ dječja književnost jer nemaju dovoljno 
životnog iskustva kako bi procijenili što je kvalitetno štivo. Važno je da djeca čitaju, a s 
vremenom će moći razlikovati kvalitetnu i manje kvalitetnu knjigu. (Crnković 1980) 
 
3.1.Vrste dječje književnosti 
 
 „Dva su osnovna kriterija  za pripadnost vrste dječjoj književnosti – dob (čitatelja) i 
struktura (vrste.) Poradi njih podjela u dječjoj ne odgovara podjeli u nedječjoj književnosti; 
neke vrste bit će posve udomaćene u dječjoj, recimo slikovnica, druge pak će strukurom biti 
prilagođene dječjoj percepciji, recimo pripovijetka i roman.“ (Hranjec, 2006: 22) 
Tri osnovne vrste dječje književnosti su dječja poezija, priča ili bajka i roman ili 
pripovijetka o djeci. Osim tih vrsta, u dječju književnost ubrajaju se i basne. Također, neke 
knjige ne pripadaju izravno jednoj od gore navedenih vrsta, ali gledaju se kao dječja književnost 
jer su sadržajem i formom prilagođene dječjoj dobi. (Crnković 1980). Isto tako, Crnković 
spominje i slikovnice kao prve knjige koje dijete uzme u ruke te dječje igrokaze. Osim 
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navedenih književnh vrsta, Hranjec (2006) u dječju književnost uvrštava i legnede i predaje, 
anegdote, brojalice, rugalice, uspavalice, izmišljalice, poslovice i pitalice. 
 
3.1.2. Bajka 
 
„Bajka je svakako najpopularniji usmeni oblik nastanjen u dječjoj književnosti. Više je 
razloga tomu. Bajka počiva na čudesnosti, čudo je, prema Lüthyju, element radnje, ono je u 
bajci posve naravno jer se podrazumijeva. Zato je svijet bajke jednodimenzionalan, onostran i 
u tom svijetu postoje zakonitosti nove stvarnosti. Kurt Ranke definira da je bajka priča čudesna 
sadržaja, neovisna od uvjeta zbiljskog svijeta, sa svojim kategorijama uzroka, vremena i 
prostora i zato ne teži vjerodostojnosti (to jest mjerilima zbiljskog svijeta). (...) Naracija je u 
usmenoj bajci jednosmjerna, bez dodatnih digresija (epizoda, retardacija), nema opisa, već se 
stvari i prostor tek imenuju; sve je, dakle, apstrahirano, apsolutizirano je vrijeme i prostor, pa 
kažemo da je bajka svevremenska/bezvremenska i sveprostorna/bezporstorna.“ (Hranjec, 2006: 
22-23) Osim ovih navedenih obilježja koja definiraju bajku, u bajci je jasna polarizacija likova, 
likovi se dijele na dobre i loše te na kraju dobro uvijek pobjeđuje. 
 
3.1.3. Basna 
 
„Basna je češće prozna, rjeđe ostihovana kratka pričica u kojoj su glavni likovi životinje 
preko kojih se govori o ljudima; funkcije životinja počivaju na nekim obilježjima animalnoga 
svijeta (lisica - lukavost, magarac - tvrdoglavost...) ili pak je pojedine osobine životinjama 
nadjenuo pripovjedač. Osim likovima, basna se prepoznaje i strukturom: redovito je 
jednoepizodna, s vrlo kratkom ekspozicijom, s fabulom dijaloški prezentiranom i na kraju s 
poukom, često eksplicitno formuliranom.“ (Hranjec, 2006: 24) 
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3.1.4. Slikovnica 
 
Slikovnicu se naziva prvom knjigom u životu djeteta. „Budući dakle, da mali korisnik 
spoznaje svijet slikom, likovni dio slikovnice važan je i ravnopravan tekstovnom, između njih 
postoji sinkretička veza (premda tekst pripada temporalnom, a slika specijalnom izrazu!), a to 
će reći da u slikovnici jednako sudjeluju i tekstopisac ilustrator, pri čemu se drugi javlja kao 
interpretator riječi. Tekst je najčešće ponuđen u stihu, u njemu je manje naglašena slikovnost, 
a više ritamsko-melodijska struktura jer upravo uz takvu organizaciju dijete će, uz čitateljsku 
pomoć, lakše upamtiti pročitano.“ (Hranjec, 2006: 25) 
 
3.1.5. Dječja pjesma 
 
„Pitanje je međutim, što razumijevamo pod dječjom pjesmom, možemo li bez poetičke 
zadrške u dječje pjesništvo uvrstiti sve one stihove koje susrećemo u raznim antologijama, 
ukratko, razgovor o kriteriju nije nimalo jednostavan.“ (Hranjec, 2006:26) Prema Hranjecu 
(2006) u hrvatskom dječjem pjesništvu može se razlikovati tri razdoblja. U prvom razdoblju, 
do početka 20. stoljeća, dječja se pjesma gradi na metričko-ritmičnim i motivskim odrednicama 
usmene lirike koja se u mnogo toga slaže s dječjim stihom. Za to razdoblje karakteristični su 
motivi iz ruralne svakodnevice, a svaka pjesma nosila je pouku.  
„Drugo razdoblje mogli bismo otprilike omeđiti početkom 20. stoljeća, pa do pojave 
Grigora Viteza i njegove Prepelice 1956. godine. U tom se razdoblju dječja pjesma postupno 
oslobađa poučavateljske dominante, ali je još poezija o djetinjstvu, dakle piše se iz vizure 
odraslog autora.“ (Hranjec, 2006: 26) Treće razdoblje je razdoblje suvremene dječje pjesme 
koju karakterizira pjesnički ludizam, iskazan jezičnom igrom uz niz inačica i izbacivanjem 
isforsirane pouke. Suvremeni pjesnik ne piše o djetinjstvu s gledišta odraslog čovjeka, nego 
„postaje dijete“. (Hranjec, 2006) 
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3.1.6. Pripovijetka 
 
„U priči se književno ne iznosi život u njegovoj sveukupnosti, nego tek izdvojen 
događaj, djelić života nekog lika, tek fiksiranje stanja i situacija umjesto razvedenog 
zbivanja.(...) Dubravka Težak dječju priču dijeli na tri podvrste, na bajku, fantastičnu priču i 
pripovijetku.“ (Hranjec, 2006: 27-28) Pojam dječje pripovijetke vrlo je širok i raznolik te kao 
vrsta nije zahvalan za čvrste klasifikacije. Najvažnije je da priču djeca vrlo rado čitaju i rado se 
poistovjećuju s tim svijetom. (Hranjec, 2006) 
 
3.1.7. Dječji roman 
 
„Kad se govori o dječjem romanu i dječjoj pripovijetci, spominje se ponekad i izraz 
dječja realistička književnost. Pritom se ne misli na realizam u strogom značenju te riječi, niti 
na književno razdoblje pod tim imenom, niti na sam pojam. Tim se izrazom kao i izrazom 
roman o djetinjstvu zapravo označava opozicija prema priči te oba u biti ukazuju na 
nefantastičnu dječju književnost u odnosu prema fantastičnoj (...).“ (Crnković i Težak, 2002: 
26) Dječji roman ima jasne odrednice, u njemu su likovi djeca i prikazuju se prizori iz dječjeg 
života u stvarnim uvjetima i okolnostima. Često je u središtu pažnje dječji par, dječak i 
djevojčica, djeca su redovito u dobi od 10 godina i pripadaju različitim društvenim slojevima i 
sredinama. Takav roman opisuje prizore iz realnog života i iako su dječje avanture u njemu 
dobrodošle, one ne smiju prelaziti određene granice. Uobičajeno je da je dječji roman kratak, 
da su mu jezik i stil jednostavni i da je završetak sretan. (Crnković i Težak, 2002)  
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4. ČITANJE 
 
Čitanje i pisanje jedne su od osnovnih vještina koje dijete stječe u mlađoj dobi. Čitanje 
od najranije dobi utječe na djetetov razvoj. Dijete kroz slušanje priča stvara svijet mašte, razvija 
svoje govorne sposobnosti koje će kasnije voditi do lakših socijalnih vještina i slično. Stoga bi 
se dijete od najranije dobi trebalo usmjeravati k čitanju. „ Premda dječje čitanje već više od dva 
desetljeća intezivno proučavaju stručnjaci za čitanje, pedagozi, psiholozi i brojni učitelji, još 
uvijek znamo prilično malo o tome kako djeca stvarno čitaju i može li se njihovo čitanje 
razlikovati od čitanja odraslih.“ (Grosman, 2010: 87) Mira Čudina-Obradović u svojoj knjizi 
Kad kraljevna piše kraljeviću kaže da je za čitanje najvažnije da dijete raspoznaje glasove u 
riječi, odnosno najvažnija je glasovna osjetljivost. Dijete treba čuti svaki glas u riječi, rastaviti 
ih na glasove i onda ih istim poretkom sastaviti u cjelinu. (Čudina-Obradović, 2004) Nadalje, 
čitanje možemo definirati kao proces koji je vezan uz praćenje teksta kao osobni ili opći interes 
ili interpretacija pročitanog.2 „Čitanje se najčešće ne smatra društvenom aktivnošću već 
individualnom, no čitanje ipak jest drušvena aktivnost. Ono predstavlja razgovor između autora 
i čitatelja.“ (Centner, 2007: 40) Za osobu kažemo da je pismena ukoliko zna čitati i pisati. 
Čitalačka pismenost može se objasniti kao „razumijevanje, korištenje i promišljanje o pisanim 
tekstovima radi postizanja osobnih ciljeva, razvoja vlastita znanja i potencijala te sudjelovanja 
u društvu.“3 
Čudina-Obradović (2014) u svojoj knjizi Psihologija čitanja od motivacije do 
razumijevanja kaže da su glavni preduvjeti i sastavnice zrelog čitanja zapravo fonemska 
svjesnost, dekodiranje, tečnost, rječnik i razumijevanje pri čitanju. Za razvoj motivacije za 
čitanjem i za razvoj zrelog, odnosno dobrog čitanja navodi dvije vrste čimbenika. Kao unutarnje 
čimbenike Čudina-Obradvić ističe gensku funkciju i neoštećenost živčanog funkcioniranja, a 
među vanjske čimbenike stavlja obitelj. Autorica naglašava važnost materijalnih uvjeta, 
stavova i vrijednosti, poticajne okoline, podupiranja samstalnosti i emocionalne potpore. 
Čudina-Obradović govori kako mnoga istraživanja pokazuju da socijalno-ekonomski položaj 
ima veliki utjecaj na razvoj čitanja, na uspješnost u školi i  završenu višu razinu školovanja. 
No, u novijim istraživanjima dolazi do promjene takvog gledišta jer su interakcije i situacije u 
obiteljima različitog socijalno-ekonomskog statusa mnogo kompleksnije. Tako je, na primjer, 
u nekoj obitelji dobrog statusa mnogo materijalnih resursa i poticajne okoline u tom smislu 
                                                          
2Hrvatski jezični portal http://hrvatski.enacademic.com/87675/%C4%8Ditanje  Pribavljeno 18.7. 2018. 
3 PISA 2006 http://dokumenti.ncvvo.hr/PISA/PISA-kompetencije.pdf  Pribavljeno 18. 7. 2018. 
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(knjige, poticajne igračke i slično), ali je manje vremena roditelja i manje komunikacije i 
pažnje, dok je u nekoj siromašnoj obitelji manje poticajnih igračaka i materijala, ali roditelji, 
na primjer, više razgovaraju s djecom, prepričavaju događaje i priče i dijete tako dobiva poticaj 
za dobar govorni razvoj. Zbog toga Čudina-Obradović kaže da moramo prevazići mišljenje da 
je loš socio-ekonomski status, neobrazovanost roditelja i slaba opremljenost kućanstva put k 
lošem gvornom razvoju i čitanju, a bogatije i obrazovanije obitelji su garancija uspjehu u 
govoru i čitanju. (Čudina-Obradović, 2014) 
 
4.1. Utjecaj roditelja na dijete 
 
„Svjedoci smo vremena u kojem se puno govori i piše o obitelji i značenju obitelji, brizi 
i odgoju unutar obitelji. Mijenjajući se kroz povijest, teško da se može zamijeniti bilo kojom 
sredinom.“ (Centner, 2007: 11) Obitelj je nezamjenjiva zajednica koja u normalnim 
okolnostima djetetu pruža sigurnost, brigu, radost i emocionalnu i fizičku sigurnost, pa je kao 
takva od prvih dana djetetovog života najvažnija.  
Moderna obitelj danas razlikuje se od tradicionalne obitelji po više kriterija. Nekada je 
u obitelji bilo puno djece, dok je danas u većini obitelji jedno ili dvoje, danas roditelji i djeca 
žive sami ili djeca žive sa samohranim roditeljom,  a nekada se žvijelo s bakama i djedovima, 
danas većinom oba roditelja rade dok je nekada majka bila domaćica. Osim toga, način odgoja 
se promijenio iz autoritarnog u većinom autoritativni i permisivni. Koliko god se obitelji 
razlikovale, jedno je sigurno, obitelj ima u većini segmenata u životu djeteta ključnu ulogu i 
najveći utjecaj. 
Bez obzira na to je li obitelj tradicionalna ili moderna, najbitnije u izgradnji 
emocionalnih odnosa i individualnog pristupa su pričanje djetetu te čitanje slikovnica i priča. 
(Centner, 2007) 
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4.2. Utjecaj roditelja na čitanje kod djece 
 
Autorice članka Rođeni za čitanje kažu da su brojna znanstvena istraživanja pokazala da je 
je čitanje djetetu od najranije dobi jednako važno za njegov razvoj kao i ostvarivanje njegovih 
osnovnih potreba, potrebe za hranom, odmorom, ljubavlju, igrom, zdravljem i sigurnošću. 
(Radonić  i Stričević, 2009) U knjizi Kad kraljevna piše kraljeviću autorica Mira Čudina-
Obradović navodi da je uloga roditelja od neprocjenjive važnosti za dijete koje uči čitati. Prije 
škole oni su ti koji djetetu omogućuju sve susrete s čitanjem. Oni djetetu predstavljaju knjige i 
tiskovine i nude pojmove o pisanome jeziku. Osim toga, roditelji i bliža obitelj utječu na razvoj 
čitanja i zbog priča i događaja koje djetetu prepričavaju jer time razvijaju djetetov govor čime 
postavljaju dobar temelj čitanju. Ukoliko djeca često vide roditelje da čitaju, slijediti će njihov 
primjer, a usto ako se na bilo koji ugodan način  susreću s pisanim tekstom, u djetetu će se 
razviti pozitivni stavovi prema pisanome tekstu  i želja za ovladavanjem samostalnog čitanja. 
(Čudina-Obradović, 2014) „...roditelji pokazuju primjerom kako dobivaju važne i zanimljive 
obavijesti iz novina i knjiga, razgovaraju često međusobno pred djetetom o onom što su 
pročitali, komentiraju s djetetom smješne zgode o kojima su pročitali. (...) Važno je pokazati 
djetetu da i ono samo može dobiti obavijest iz knjiga.“ (Čudina-Obradović, 1995: 33)  
Sandra Centner (2007) također ističe važnost čitanja i pričanja priča bliže obitelji djeci, ali 
naglašava da je nerealno očekivati da će svi iz obitelji posezati za određenom stručnom 
literaturom ili pisanim bajkama. Najvažnije je da se djeci govori, da im se priča, da se to 
predstavlja kao nešto pozitivno, kao na primjer dobar ritual prije spavanja kako bi djeca čitanje 
i pričanje priča povezivala s ugodom. Treba težiti čitanju i pričanju priča djeci sve dok ona 
pokazuju bilo kakav interes za to, iako to nužno ne mora značiti da će djeca kojoj su pričane 
priče svakako čitati kada to budu sama mogla, ali svakako znači da će imati razvijeniji 
vokabular, pričanje priča pomaže usmjeravanju pažnje na slušanje riječi i glasova, a to će im 
pomoći kasnije kada budu učili čitati. (Centner, 2007) 
Možemo zaključiti da roditelji imaju velik utjecaj na razvoj želje i motivacije za čitanjem 
kod djece. Budući da djeca od najranije dobi sve svoje ponašanje i navike uče od roditelja, u 
većini slučajeva i naviku čitanja usvajuju kao nešto normalno i prirodno ukoliko od malih nogu 
vide da njihovi rodtelji čitaju knjige i da su ih njima čitali. 
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5. MOTIVACIJA ZA ČITANJE KOD DJECE 
 
Mira Čudina-Obradović razlikuje tri čitalačke motivacije. To su predškolska čitalačka 
motivacija, početna školska motivacija i motivacija za izvanškolsko čitanje. Predškolska i 
motivacija za izvanškolsko čitanje proizlaze iz ugodnih doživljaja čitanja i međusobno su 
slične, a početna čitalačka motivacija nije povezana s njima. Za svaku od ovih čitalačkih 
motivacija su važna dva preduvjeta. Osjećaj da dijete zna da može čitati, odnosno osjećaj 
samopouzdanja i kompetencije i povezanost čitanja i pisanja s nekim svakodnevnim 
iskustvima. (Čudina-Obradović, 2004) 
 
5.1 Motivacija za čitanje u razredu 
 
 „Koliko obiteljsko okružje može učiniti da dijete zavoli čitanje, toliko školsko okružje 
može učiniti da dijete zamrzi čitanje. Stvaranje čitateljskih interesa i kulture, navika, kao i 
osposobljavanja za samostalno čitanje i primanje (recepciju) književnih djela, uvelike ovisi o 
učiteljevu pristupu – o postupcima kojima će voditi učenike, ali i osobnom primjeru, tj. 
posjeduje li sam učitelj ljubav prema knjizi i čita li iz užitka. Sam čitalački čin učenika, koji je 
redovito zadatak, a ne osobni izbor, nije dovoljan kako bi se razvila ljubav prema knjizi, 
odnosno da učenik ima potrebu čitati, potrebu sam odabrati čitanje. Što činiti? Moramo učenike 
naučiti kako čitati s užitkom, kako se uživjeti u tekst te kako na njega reagirati. Učenicima bi 
se trebalo osigurati dovoljno vremena za čitanje, no upravo je to čega učenici u razredu nemaju. 
Za čitanje u školama mora se odvojiti više vremena. Da bi učenici željeli i voljeli čitate te se 
sami odlučili čitati, čitanje moraju doživljavati kao radosnu društvenu aktivnost. Za ovakvo bi 
se čitanje trebalo redovito odvijati vrijeme u planiranju nastave (npr. sat čitanja tjedno).“ 
(Centner, 2007: 38)  
 Nadalje, „Učenicima bi trebalo omogućiti sudjelovanje u kreiranju izbora djela.  
Također bi mogli jedni drugima, međusobno preporučiti što čitati, kroz usmene ili pismene 
preporuke (književna pisma), ili poslušati preporuke čitatelja, knjižničara, roditelja.  Korisno bi 
bilo u učionici izvjesiti top-ljestvicu književnih djela po izboru učenika te učeničko ocjenjivanje 
i vrjednovanje pročitanih književnih djela.“ (Centner, 2007: 40) 
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 Sandra Centner kaže da bi razredi trebali biti mjesta na kojima će se reagirati na čitanje 
kako bi učenici mogli svojim riječima izraziti ono što su pročitali i kakvo značenje to ima za 
njih. Osim potrebe za usmenim izražavanjem o pročitanom, učenik ima potrebu izraziti se i na 
druge načine, kao što su dnevnik čitanja, pisanje poezije, izrada plakata, stvaranje banke riječi 
ili osobne liste riječi, pisanje pisma autoru knjige, uspoređivanje i suprotstavljanje dviju 
različitih knjiga, izrada i opis modela mjesta radnje i drugo. (Centner, 2007) 
 Sigurno je da se učenike može motivirati za čitanje u školi, ali i izvan nje. No, učitelj 
svakako ima veći utjecaj na čitanje u školi i poticanje interesa kod djece za istim. Motivacija za 
čitanjem u razredu ovisi o učiteljevom pristupu čitanju i učiteljevoj spremnosti na više posla i 
angažiranosti oko motivacije djeteta, ali i obećava bolje rezultate. Dakle, ukoliko učitelj čitanje 
prikaže kao nešto pozitivno i učenici kroz igru i pozitivnu atmosferu čitaju na satu, bit će više 
motivirani za čitanje u razredu, ali nakon toga i za čitanje izvan razreda i škole. 
 
5.2. Motivacija za izvanškolsko čitanje 
 
 U knjizi Mire Čudine-Obradović Kad kraljevna piše kraljeviću autorica je parafrazirala 
dotadašnja istraživanja Wigfield i Guthrie iz 1997., pa navodi da nakon što su učenici savladali 
i automatizirali temeljnje tehnike čitanja, motivacija za njihovo daljnje čitanje se određuje 
njihovom izvanškolskom čitačkom aktivnošću. Odnosno određuje se njihovom unutarnjom 
motivacijom i voljom za čitanjem izvan zadaća nastave. Autorica ističe kako izvanškolsko 
čitanje pridonosi uspješnosti djece jer omogućuje bolje čitanje i bolje razumijevanje pročitanog 
te povećava bogatstvo riječnika i proširuje znanje djeteta. Osim toga, navodi i da je unutarnja 
čitalačka motivacija za izvanškolskim čitanjem više povezana s predškolskom čitalačkom 
motivacijom nego sa početnom čitalačkom motivacijom. Mala djeca imaju unutarnju 
motivaciju za čitanjem kad je čitanje ugodna i zabavna aktivnost koja proizlazi iz pročitanog 
sadržaja, pa će takva djeca ,koja su imala takvo iskustvo, vjerojatno i u školskoj dobi imati 
unutarnju motivaciju za čitanjem i čitat će puno više od druge djece.  Autorica je u svojoj knjizi 
parafrazirala i tvrdnje Cunninghama i Stanovich iz 1997. godine koji kažu da je glavni preduvjet 
čitalačke motivacije i budućeg samostalnog, čestog izvanškolskog čitanja usvajanje čitalačkih 
vještina u prvome razredu. Oni kažu da kvalitetno i lako stjecanje čitalačkih vještina može 
omogućiti usvajanje doživotne navike čitanja. (Čudina-Obradović, 2004) Usvajanjem takve 
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navike čitanja dijete razvija motivaciju da samo bira knjige, da o njima promišlja i čita unatoč 
tome što nema konkretniji razlog od samog uživanja u knjigama i čitanju. 
 
5.3. Slobodno vrijeme i čitanje 
 
Slobodnim vremenom kod djece podrazumijeva se vrijeme nakon škole i obavljenih 
školskih obveza. Danas, kada su djeca i mladi okruženi modernom tehnologijom, nije teško 
ispuniti slobodno vrijeme. Nažalost, to ne ide u prilog čitanju knjiga. 
U istraživanju Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 2008. godine gotovo sva djeca 
koja su bila uvrštena u istraživanje rekla su da kod kuće imaju računalo, a 81 % njih navelo je 
i da ima pristup internetu i koristi ga u slobodno vrijeme.4 Nadalje, istraživanje UNICEFA iz 
2010. godine navodi da djeca i dalje najviše slobodnog vremena provode u druženju s 
vršnjacima, a odmah nakon toga, djeca i mladi smatraju da na televiziji ima zanimljivih sadržaja 
(njih 60 %), a osim tih aktivnosti, navode da se i dopisuju s prijateljima.5 Dijana Sabolović-
Krajina provela je istraživanje o čitateljskim navikama tinejdžera u Hrvatskoj. Istraživanje je 
provedeno između 1987. i 1993. „Pojedina istraživanja ukazuju na oscilacije u rangiranju 
čitanja kao sadržaja korištenja slobodnog vremena. Po jednima je čitanje knjiga, a po nekima 
čitanje časopisa na prvom mjestu, da bi po drugima čitanje kao sadržaj slobodnog vremena bilo 
rangirano poslije gledanja televizije, slušanja glazbe, bavljenja sportom ili druženja s 
prijateljima. 
Moguće je zaključiti da tinejdžeri čitaju usprkos popularnosti neknjižnih medija. U 
istraživanju Mirne Vaupotic-Murati, provedenom medu mladim tinejdžerima do 14 godina, 
iskazana je izvjesna razlika među spolovima. Naime, 53.1 % djevojčica čita redovito u svoje 
slobodno vrijeme, 46.9 % čita povremeno, a nikada ne čita 0 %. Suprotno tome, čak 28 % 
dječaka nikada ne čita knjige, ponekad čita knjige njih 60 %, a redovito ih čita samo 10 %. 
Većina dječaka provodi slobodno vrijeme baveći se sportom.“6 Iz ovog istraživanja može se 
zaključiti da su tinejdžeri nekada dosta slobodnog vremena provodili čitajući, a djevojčice su 
bile sklonije čitanju od dječaka. Zbog moderne tehnologije danas se broj djece koja čitaju u 
slobodno vrijeme smanjuje, a broj djece koja svoje vrijeme provode pretražujući internet ili 
                                                          
4https://www.poliklinika-djeca.hr/istrazivanja/istrazivanje-o-koristenju-interneta-mobitela-i-drugih-tehnologija/  
Pribavljeno 8.10.2018. 
5https://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2015/09/StavovidjeceimladihuHrvatskoj.pdf Pribavljeno 8.10.2018. 
6http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/sabolovic-krajina_1993.htm  Pribavljeno 8. 10.2018. 
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koristeći mobitel raste. U praktičnom dijelu ovoga diplomskoga rada obrađene su novije 
informacije o čitanju djece u slobodno vrijeme. 
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6. LEKTIRA 
Hrvatski jezik najopsežniji je predmet obrazovanja, kako od prvog do četvrtog razreda, tako i 
u ostalim razredima osnovne škole. Taj predmet važan je i  za provođenje svih ostalih predmeta u 
nastavi jer učitelji i učenici koriste hrvatski jezik pri međusobnoj komunikaciji i obradi svih 
nastavnih sadržaja. 
 
Slika 1. Područja predmeta Hrvatski jezik 
Na slici 1. prikazana je struktura predmeta Hrvatski jezik, odnosno njegova područja u nastavi. 
„Svrha je nastave književnosti u razrednoj nastavi raznolikim oblicima i organizacijom 
nastavnih i izvannastavnih situacija poticati zanimanje učenika za čitanje i razvijati kulturu 
čitanja književnoumjetničkih tekstova.“ (Lučić-Mumlek, 2004: 26)  
Lektirom se podrazumijevaju književna djela koja su učenici dužni pročitati u određenom 
razdoblju svoga školovanja za koje su ta djela prikladna. Sastavni je dio nastave hrvatskoga 
jezika. Prema Hrvatskom jezičnom portalu školska lektira je štivo, ono što se čita, to su tekstovi, 
bilo čitava djela ili ulomci koje učenici čitaju prema nastavnom planu i programu.7 
                                                          
7 Hrvatski jezični portal http://hrvatski.enacademic.com/24578/lektira  Pribavljeno 6.9.2018. 
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U metodičkom priručniku Lektira u razrednoj nastavi autorica navodi da danas postoji kriza 
čitanja jer djeca i odrasli imaju sve manje vremena za knjigu budući da su izloženi utjecajima 
raznih drugih medija i naglašava da to nije samo problem škole i učitelja zbog čitanja lektire, 
nego i šire zajednice. Kata Lučić-Mumlek se pita hoće li knjiga uskoro biti sasvim zaboravljena 
i u našem svijetu služiti samo kao ukras na policama jer više ne dopire do učenika. Dobra vijest 
je da su istraživanja pokazala da su učenici koji polaze u prvi razred sve bolji u početnom 
čitanju, odnosno djeca su sve više pripremljena za čitanje prije polaska u školu. (Lučić-Mumlek, 
2004)  
Unatoč tome što djeca odnosno učenici mlađe školske dobi sve manje čitaju, cilj učitelja je 
potaknuti ih i motivirati za čitanje ponajprije lektire, ali po mogućnosti i knjiga po vlastitom 
izboru u slobodno vrijeme. 
„Pritom se često pita kako učenike u razrednoj nastavi potaknuti i zainteresirati za 
samostalno čitanje književnoumjetničkih ostvarenja. To se sve češće pitaju i učitelji i roditelji, 
a  može se i čuti da učenici nisu zainteresirani za čitanje nekih obveznih lektirnih naslova 
uglavnom zato što njihovi sadržaji nisu zanimljivi ni primjereni učenicima te dobi. Uz to, 
učenike odbijaju šablonizirani zahtjevi vezani za dnevnik čitanja i jednaki za sve, nemogućnost 
slobodnog izbora lektirnih naslova te ustaljen metodički pristup nastavi lektire. Problem je i što 
nema dovoljno bibliografskih jedinica u školskim knjižnicama. (...) Izbor metodičkih 
motivacija za čitanje ovisi o doživljajno-spoznajnim mogućnostima te o vrsti i strukturi 
književnih djela, a uvelike pridonose izgrađivanju kulture čitanja. (...) U metodičkom pristupu 
korpusu obveznih i neobveznih lektirnih književnih djela važno je, prije svega, poznavati 
književnu kulturu i interese učenika kako bismo uspješnije zajednički odabrali naslove za 
obvezno čitanje te uspostavili metodičke instrumentarije i modele za nastavu lektire.“ (Lučić-
Mumlek, 2004: 48) 
Autorica navodi da se u prvom razredu još ne mogu koristiti ankete kao mjerni instrument 
da bi se uočilo što djeca vole čitati i kako bi ih se potaknulo na čitanje, ali može se pratiti koje 
knjige po vlastitom izboru djeca donose na zajedničko čitanje i po tome oblikovati popis lektire. 
U drugom razredu se tek u drugom polugodištu može koristiti nekakav jednostavniji oblik 
ankete za ispitivanje interesa čitanja, a prije trećeg razreda moguće je podijeliti mogući popis 
lektire učenicima te na početku uz pomoć ankete ispitati njihove želje i interese. U četvrtom 
razredu interes se također može ispitati anketom, a učitelj se zatim treba potruditi uvažiti želje 
i interese učenika kako bi nastava lektire prošla u najboljoj atmosferi. Odnosno kako bi učenici 
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s voljom pročitali lektiru, a zatim zadovoljno i motivirano sudjelovali u raspravi. (Lučić-
Mumlek, 2004) 
U Nastavnom planu i programu za prvi razred osnovne škole (2006) na popisu lektire stoji 
četrnaest mogućih izbora koji se ostavljaju učitelju na volju. Napomena je da učitelj mora 
izabrati četiri djela, uz obavezan izbor Bajki Jacoba i Wilhelma Grimma. Nadalje, na popisu 
mogućih djela za drugi razred osnovne škole postoji devetnaest mogućih izbora, a učitelj je 
dužan izabrati pet. Obvezan izbor za lektiru u drugom razredu su Bajke Hansa Christiana 
Andersena. Za treći razred učitelj mora odabrati sedam od dvadeset mogućih djela za lektiru, 
gdje svakako mora odabrati knjigu Mate Lovraka Vlak u snijegu i Čudnovate zgodešegrta 
Hlapića spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić, a za četvrti razred učitelj mora odabrati sedam djela 
od dvadeset i pet koja se nalaze na popisu. U tih sedam obveznih treba uvrstiti djela Ivane Brlić-
Mažuranić Regoč i Šuma Striborova i roman Mate Lovraka Družba Pere Kvržice. Djela koja 
su uvrštena u popis lektire prikladna su za dob u kojoj se djeca nalaze. Svake godine povećava 
se broj djela koja bi učenici trebali pročitati i na taj način ih se pokušava potaknuti na više 
čitanja, a osim poticanja čitanja bitno je da će se djeca u ranoj dobi susresti s važnim djelima i 
piscima dječje književnosti. 
 
6.1.Poticaji za čitanje lektire 
 
Budući da čitanje nije urođena vještina i mora se učiti, jako je bitno djecu poticati na 
čitanje od najmlađe dobi. Učenici mlađe školske dobi još su u fazi igranja i najlakše ih je 
potaknuti i motivirati igrom. Na taj način moguće je pristupiti i lektiri, pa ih kroz igru potaknuti 
na čitanje i razgovor o njoj. Stoga Lučić-Mumlek (2004) smatra da igra kao osnovna potreba 
svakog djeteta svoje mjesto svakako treba naći u razrednoj nastavi.  
Kao jedan od primjera autorica navodi natjecateljske igre čitanja. Srž takvih igara je 
potaknuti djecu da kroz igru pročitaju što više knjiga. Međusobno se, na primjer, mogu natjecati 
nekoliko razrednih odjela, uz vidljive rezultate čitanje. Lučić-Mumlek (2004) kaže da je u tom 
slučaju bitno istaknuti rezultate natjecanja na neko zajedničko vidno mjesto kako bi učenici u 
svako vrijeme znali koliko knjiga je pročitao neki drugi razredni odjel, kako bi ih to motiviralo 
za čitanje više knjiga u svrhu pobjede. Redovitim upisivanjem pročitanih knjiga i slikovnica na 
kraju polugodišta ili školske godine proglasit će se pobjednik kojem će se uručiti mala prigodna 
nagrada u obliku diplome. Također, učiteljica unutar svog razreda može provoditi igru koja se 
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naziva tzv. termometar čitanja. Učiteljica na plakat nacrta termometar u koji učenici pišu svoje 
ime, nadnevak i broj strana koje su pročitali svakog dana do određenog datuma. Onaj koji je do 
tog datuma pročito najviše strana bit će proglašem čitateljem razrednog odjela i dobit će 
diplomu. Kao još jedan primjer autorica navodi scensku lutku. Uz pomoć lutke učitelj ili 
učiteljica, na primjer, ispričaju najzabavniji događaj iz knjige koji će učenike zainteresirati, a 
ostatak radnje saznat će tek kada pročitaju cijelu lektiru. Većina učenika bi trebala reagirati 
pozitivno jer im je time odmah lektira bliža i zanimljivija. (Lučić-Mumlek 2004) Osim 
navedenih igara moguće je dopustiti učenicima da sami osmisle igru kojom će približiti lektiru 
ostalim prijateljima iz svoga razreda. Takav tip aktivnosti nije lako provesti u prvom i drugom 
razredu, ali u trećem i četvrtom je.   
Nadalje, moguće je organizirati čitanje lektire u školskoj knjižnici prije sata lektire, gdje 
učenici slušaju ulomke iz knjige koje im čita knjižničarka, a nakon toga imaju zadatke koje 
trebaju riješiti i slično. Budući da su djeca u toj dobi još zaigrana, kroz igru im je moguće 
približiti lektiru i potaknuti ih na više čitanja, što donosi mogućnost motiviranosti i za čitanje 
izvan okvira lektire.  
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7. UTJECAJ SUVREMENIH MEDIJA NA PROMJENE U LITERATURI 
ZA MLADE 
  
„Pojava svakog novog medija koji djeca u pravilu snažno prigrle rađa bojazan da će taj 
medij potisnuti knjigu. Ta bojazan nije neosnovana jer novi mediji uglavnom djeluju na djecu 
poput magneta. Lako ih privuku svojom atraktivnošću, a djetetu se pritom vrlo teško od njih 
odvojiti. Tako je bilo sa stripom, filmom, radiom, televizijom, videom, a danas knjigu najviše 
ugrožava kompjutor. Živimo u vrijeme u kojem je audiovizualna informacija postala sastavnim 
dijelom naše svagdašnjice. Vrlo su rijetka mjesta do kojih ne stiže televizijska poruka ili 
najsvježija obavijest s Interneta.“ (Težak, 1999: 41) 
Težak govori da je od same njegove pojave film pratio loš glas. Mnogi pedagozi, psiholozi, 
odgojitelji, roditelji i drugi vjerovali su da će film pokvariti mlade. Isto se mislilo i za pojavu 
televizije, stripa i radia i videa. Dubravka Težak kaže da je razumljiv čovjekov strah da 
tehnologija ne izmakne kontroli i uništi tradicionalne vrijednosti na koje smo naviknuli. 
Televizija se činila posebno opasnom jer su djeca najvjerniji gledatelji televizijskih programa, 
a još se veći strah razvio kada se razvila kabelska televizija, video i videoigre.  
Budući da je riječ o medijima koji su u određeno vrijeme dostigli visoku popularnost, 
učitelji, odgojitelji, pedagozi i roditelji shvatili su da se ne treba boriti protiv toga, nego da treba 
iskoristiti sve mogućnosti tih medija. Shvatili su da se suvremene medije treba iskoristiti u borbi 
za stvaranje odnosno zadržavanje čitatelja.  
Književna se djela često prenose u druge medije, a danas je u svjetskoj proizvodnji po 
književnim djelima snimljeno više od tri četvrtine filmova. (Težak 1999) 
„Vrlo su očiti utjecaji jednog medija na drugi. Naročito mnogo je proučavan utjecaj 
književnosti na film i obrnuto, a danas je vrlo zanimljivo proučavati utjecaj kompjutora na 
književnost. Dok je film na književnost utjecao prvenstveno na planu izraza, kompjutor pak, 
barem za sada, utječe na književnost na tematskom i jezičnom planu.“ (Težak 1999: 41-42) 
Može se zaključiti da suvremeni mediji imaju utjecaj na promjene u literaturi za mlade, ali 
ne nužno loše. Suvremena tehnologija i knjiga isprepliću se i mogu dobro funkcionirati zajedno. 
Prednosti medija mogu se iskoristiti u obrazovne svrhe i za poticanje učenja i čitanja. Unatoč 
tome što suvremena tehnologija stalno napreduje, knjiga i dalje zauzima važnu ulogu u životu 
čovjeka. 
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7.1.Elektronička književnost 
 
Gabelica (2012) navodi da se prilikom prijenosa književne građe na računalo, tj. na nove 
medije događaju neke promjene. Književni je tekst najčešće linearan i sekvencijalan, on 
zahtjeva da čitatelj postupno čitanjem otkriva informacije, a tekst koji se javlja u elektroničkoj 
književnosti je nelinearan, nesekvencijalan i naziva se hipertekstom. Unutar hiperteksta čitatelj 
se može usredotočiti samo na željene pojmove, može dinamično čitati i upravljati sadržajem. 
„Digitalna književnost preuzimajući mentalne navike novih komunikacijskih sustava, 
preuzima modele komunikacijskih praksi u kojima, niti jedan od sudionika, pisac ni čitatelj, 
nemaju potpunu kontrolu nad tekstom. Do sada materijalizirana jedino u eksperimentalnim 
tekstovima (ili slučajnim tiskarskim omaškama) 'bliska izvanjskost'- slučajno i nepredvidivo – 
materijaliziraju se u estetici cyber-teksta. Tekst postaje, doslovno, stroj za proizvodnju 
značenja, aktivan čimbenik u stvaranju djela. Borgesovski slojevi teksta ('nađeni rukopisi', 
bilješke pronalazača itd.) paroksistički umnoženi propusnošću granica 'autorovog' teksta, čine 
tekst samostalnom, nestabilnim i otvorenim za sva nadopisivanja.“ (Gabelica, prema Peović 
Vuković, 2012: 69) 
Takav primjer novog odnosa autor – djelo - čitatelj u novom mediju može se promatrati 
unutar interaktivnih priča, kao jednog od oblika elektroničke književnosti. Dijete tako može 
slušati i čitati pričajuće priče koje služe za igru, vježbanje čitanja i učenje različitih predmeta. 
(Gabelica, 2012) 
To je još jedan primjer da nova tehnologija ne treba biti prijetnja knjizi i čitanju, nego se 
može samo promatrati kao drukčiji oblik čitanja. 
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PRAKTIČNI DIO 
8. METODOLOGIJA 
 
8.1.Cilj istraživanja 
 
Cilj istraživanja u diplomskome radu bilo je ispitati odnos učenika četvrtih razreda osnovnih 
škola prema knjizi (lektiri) i čitanju.  
 
8.2.Zadatci istraživanja 
 
Zadatci su provedenoga istraživanja sljedeći: 
1. ispitati čitalačke navike učenika četvrtih razreda 
2. utvrditi čitaju li učenici izvan nastave 
3. utvrditi što učenike motivara za čitanje izvan nastave.  
 
8.3.Hipoteze 
 
Na temelju zadataka istraživanja postavljene su sljedeće hipoteze: 
1. Učenike na čitanje najviše motivira škola. 
2. Kvalitetne čitalačke navike pozitivno utječu na razvoj čitalačke motivacije za čitanje izvan 
nastave kod djece mlađe školske dobi. 
 
8.4.Uzorak istraživanja 
 
U istraživanju su sudjelovali učenici četvrtih razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića u 
Belišću i Osnovne škole Matije Petra Katančića u Valpovu. Uzorak se sastojao od 100 
učenika. Uzorak četvrtih razreda nije slučajno odabran. Učenici četvrtih razreda dovoljno su 
zreli za formiranje svojih prvih stavova o knjigama i čitanju u odnosu na mlađe učenike. 
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8.5.Vrsta istraživanja 
 
Vrsta provedenog istraživanja je kvantitativna, a znanstvena paradigma istraživanja je 
pozitivizam. Prema mjestu istraživanja ovo istraživanje je empirijsko, provedeno je u 
odgojno-obrazovnoj ustanovi, a prema trajanju je transverzalno. Instrument kojim se 
istraživanje provodilo je anketa koja se sastoji od petnaest pitanja. Anketa se provodila u 
školskoj godini 2018./19., anonimno i vremenski nije bila ograničena.  
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9. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
9.1.Rezultati 
 
Ovim istraživanjem pokušalo se saznati čitaju li učenici četvrtih razreda lektiru, kakve su im 
čitalačke navike, čitaju li u slobodno vrijeme, što čitaju, kakav je utjecaj njihovih čitalačkih 
navika na razvoj čitalačke motivacije te tko je najviše utjecao na stvaranje i oblikovanje 
njihovih čitalačkih navika.  
Zadatak je ispitanika bio zaokružiti jedan ili više ponuđenih odgovora na anketno pitanje. 
Dobiveni rezultati prikaz su provedenog istraživanja.  
Prvo pitanje odnosilo se na to koliko su učeniku roditelji, odnosno bake i djedovi, čitali priče 
ili bajke u djetinjstvu.  
 
Grafikon 1. Čitanje bajki i priča u djetinjstvu u obitelji  
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Iz Grafikona  1. vidljivo je da je najviše učenika odgovorilo da su im članovi uže obitelji često 
ili ponekad čitali bajke i priče. Njih 32 od ukupno 100 ispitanika zaokružilo je odgovor često, 
a 33 ispitanika zaokružilo je odgovor ponekad. Iza toga slijedi njih 16 koji su rekli da su im 
roditelji i bake i djedovi uvijek čitali priče i bajke, 12 učenika reklo je da su im čitali rijetko, a 
njih 7 da im nikada nisu čitali. Očekivano je da će učenici zaokružiti najviše odgovora često ili 
ponekad, što je pozitivan pokazatelj, prema Čudini-Obradović, koja navodi da roditelji i bliža 
okolina uvode dijete u svijet čitanja i da to koliko mu čitaju od najranije dobi svakako utječe na 
djetetove kasnije navike čitanja. 
 
Drugim se anketnim pitanjem željelo doznati koliko knjiga učenici prosječno pročitaju u 
određenom vremenu.  
 
Grafikon 2. Broj knjiga koji učenici prosječno pročitaju 
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Dobiveni rezultati pokazuju da je najviše ispitanika, njih 49, pročita jednu do dvije knjige 
mjesečno. Nadalje, njih 24 odgovorilo da pročita jednu knjigu tjedno, osam je ispitanika navelo 
da pročitaju jednu do dvije knjige u šest mjeseci mjeseci, odnosno da njih sedam pročita jednu 
knjigu godišnje, a 12 je ispitanika odgovorilo da nikada ne čita.  Budući da je najviše učenika 
odgovorilo da pročita jednu ili dvije knjige mjesečno, to dovodi do zaključka da većina djece 
samo čita lektiru koju moraju pročitati jednom mjesečno. No, zabrinjava i podatak da među 
ispitanicima ima i onih koji uopće ne čitaju.  
 
Trećim se anketnim pitanjem želio dobiti uvid koliko redovito učenici četvrtih razreda osnovne 
škole čitaju lektiru. 
 
Grafikon 3. Koliko često učenici čitaju lektiru 
 
 
Iz Grafikona 3. razvidno je da od 100 ispitanika njih 81 lektiru čita redovito, njih 14 ponekad, 
pet ispitanika lektiru čita rijetko. Ni jedan ispitanik nije označio da ne čita lektiru. Iz dobivenih 
rezultata razvidno je da većina učenika čita knjige koje su na popisu lektire. Drugim riječima, 
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da učenici, ako čitaju, čitaju samo zato što moraju i zato što će zbog pročitanog lektirnog djela 
biti ocijenjeni.    
 
Četvrtim se anketnim pitanjem željelo saznati koliko učenici čitaju knjige mimo lektirnog 
popisa. 
Grafikon 4.  Koliko često učenici čitaju knjige mimo lektirnog popisa 
 
 
Rezultati pokazuju da samo 11 ispitanika od ukupno 100 često čita knjige mimo lektirnog 
popisa, da njih 35 ponekad čita knjige koje nisu dio lektirnog popisa, da 28 ispitanika čita 
rijetko, a da čak 26 ispitanika nikada ne čita knjige koje nisu zadane kao školska lektira. Njima 
je blisko i 54 ispitanika koji rijetko ili nekada pročitaju koju knjigu izvan lektirnog popisa. 
Dakle, 80 uspitanika gotovo da nema nikakvu naviku čitanja osim onoga što je zadano kao 
lektirno štivo. Rezultati ponovno ukazuju na činjenicu da učenici čitaju samo zato što moraju, 
zato što na čitanje gledaju kao na školsku obvezu koja će u konačnici biti ocijenjena. Ne čitaju 
da bi se zabavili ili da bi nešto naučili.  
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Petim se anketnim pitanjem željelo saznati što bi sve moglo utjecati da učenici razviju naviku 
češćega posezanja za knjigom i čitanjem.  
 
 
Grafikon 5. U kojem slučaju bi učenici više čitali 
 
 
Iz dobivenih je rezultata razvidno da ispitani učenici četvrtih razreda malo čitaju zato što za 
čitanje nemaju dovoljno slobodnog vremena (njih 53 od ukupno 100 ispitanika). Gotovo je 
polovica ispitanika (njih 44) navelo da bi više čitali kada bi čitanje bilo zanimljivije. Istraživanje 
je pokazalo da čitanje ipak nije omražena i nepopularna aktivnost među ispitanicima u odnosu 
na druge medije jer je samo troje ispitanika kao razlog navelo da ne čitaju zato što čitanje nije 
dovoljno popularno među njihovim vršnjacima.  
Rezultati pokazuju da učenici smatraju kako imaju previše obveza, da su opterećeni brojnim 
školskim aktivnostima i nastavnim gradivom što ostavlja nedovoljno slobodnog vremena za 
čitanje. Nadalje, rezultati ukazuju i na činjenicu da se učenicima u dovoljnoj mjeri ne nude 
privlačni i njima zanimljivi naslovi što za posljedicu ima sve češće odustajanje od knjige i 
čitanja odnosno da biraju neke druge medije koji će ih zabaviti i razonoditi. Istraživanje upravo 
ukazuje na suvremene izazove pred kojima se nalaze i učenici i učitelji kada je riječ o 
popularizaciji knjige i čitanja. Elektronička književnost odnosno aktivnosti čitanja putem 
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drugih medija mogli bi biti poticajni i motivirajući za razvijanje nekih novih oblika čitanja u 
nastavi i izvan nje.  
 
Šestim se anketnim pitanjem želio dobiti uvid u ispitanikov odnos prema knjizi i čitanju. 
 
Grafikon 6. Odnos učenika prema knjizi i čitanju 
 
 
Iz Grafikona 6. razvidno je da najviše ispitanika, njih 39, navodi da voli čitati. Gotovo isti broj 
ispitanika (njih 30) navodi kako nemaju jasno određeni stav prema knjizi i čitanju odnosno da 
niti vole niti ne vole čitati. U provedenom je istraživanju 13 ispitanika navelo da ne voli čitati 
a njih sedam navode da izrazito ne vole čitati.  
Iz dobivenih se rezultata može izvesti sljedeći zaključci: obiteljsko i školsko okruženje ma 
koliko bilo poticajno za razvijanje ljubavi prema knjizi i čitanju ipak nije svemoguće da bi 
mladu osobu razvilo u akitvnog čitatelja, u čitatelja kojem će čitanje biti cjeloživotna aktivnost 
odnosno aktivnost koju neće isključivo povezivati sa školom i školskim obvezama. 
Odgovornost za pozitivan odnos prema knjizi i čitanju trebaju preuzeti svi članovi društvene 
zajednice koji bi organiziranjem i provođenjem različitih aktivnosti od najranije pa do odrasle, 
zrele dobi utjecali na popularizaciju čitanja među svojim građanima.  
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Sedmim se anketnim pitanjem želio dobiti uvid u razloge zbog kojih učenici četvrtih razreda 
posežu za knjigom i čitanjem. 
 
Grafikon 7. Razlozi zbog kojih učenici čitaju 
 
 
Istraživanje je pokazalo da gotovo trećina ispitanika, njih 27, čita iz užitka. Nešto više od trećine 
ispitanika, njih 38, smatra da čita zato što je to važno. Trećina ispitanika, njih 33, čita samo zato 
što je čutanje dio školskih obveza. Jedan ispitanik navodi da čita jer ga ukućani na to tjeraju, a 
jedan je ispitanik naveo kako uopće ne čita.  
Dobiveni rezultati u skladu su s rezultatima provedenih sličnih istraživanja koja ukazuju na 
činjenicu da čovjek poseže za knjigom i čitanjem iz različitih razloga odnosno da je čitanje radi 
užitka i radosti druženja s knjigom samo jedan, ali ne i osnovni razlog zašto netko čita. Vrlo je 
vrijedno mišljenje trećine naših ispitanika da čitaju zato što smatraju da je čitanje važno za 
čovjeka, za njegov osobni razvoj, za razvijanje mišljenja, za stjecanje znanja odnosno da je 
čitanje preduvjet svim drugim aktivnostima čovjeka kako bi bio aktivni član zajednice i društva 
u kojem živi i djeluje.  
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U osmom se anketnom pitanju od ispitanika tražilo da navedu osobu ili osobe koje su  najviše 
utjecale na njihove navike i stavove o čitanju.  
 
Grafikon 8. Utjecaj na čitalačke navike učenika 
 
 
Iz Grafikona 8. razvidno je da najveći broj ispitanika, njih 61, smatra da škola najviše utječe na 
razvoj čitalačkih navika i stavova prema knjizi. Ispitanici potom navode da je važan i utjecaj 
roditelja (njih 30). Osam ispitanika ne navodi nikoga posebno, a samo je jedan ispitanik naveo 
da na razvoj čitalačkih navika i pozitivnih stavova prema knjizi utječu vršnjaci odnosno 
prijatelji.  
Kao što je već spomenuto u teorijskom dijelu diplomskoga rada, autorica Sandra Cetner (2007) 
navodi da na stvaranje čitateljskih interesa, kulture i navika čitanja, mnogo ovisi o nastavi i 
učiteljevu pristupu, o postupcima pomoću kojih će učenicima približiti čitanje. Vrlo je važna i 
ljubav učitelja prema knjizi i čitanju. Provedeno istraživanje potvrđuje navedene misli. 
 
U devetom se anketnom pitanju željelo doznati koliko ispitnici razumiju ono što čitaju. Drugim 
riječima, rezultati će ukazati na (ne)primjerenost teksta s obzirom na njegovu jezičnu 
(sintaktičku, leksičku i stilsku) odrednicu.  
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Grafikon 9. Razumijevanje književnog djela tijekom čitanja 
 
 
Rezultati pokazuju da većina ispitanika (njih 40) razumije sve što pročita. Više od polovice 
ispitanika (njih 53) navodi da većinom razumije pročitano. Tek pokoji ispitanik navodi da ima 
poteškoće s razumijevanjem pročitanog (njih četvero) odnosno da često ne razumije pročitano 
(troje ispitanika).  
Iz dobivenih se rezultat istraživnja može zaključiti kako jezični sloj štiva nije prepreka u 
razumijevanju pročitanoga odnosno da su odabrani tekstovi za čitanje u skladu s učenikovim 
kognitivnim i jezičnim razvojem. Drugim riječma, jezični sloj teksta nije razlogom odustajanja 
od knjige i čitanja. Razloge trebamo pronalaziti u nedovoljnoj motiviranosti učenika za 
akitvnosti čitanja, u nedovoljno aktraktivnim književnim naslovima, tematici i književnoj vrsti 
kojom su učenici izloženi na satima lektire.   
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U desetom se anketnom pitanju od ispitanika tražilo da opišu kako čitanje utječe na njihov 
osobni razvoj.  
 
 
Grafikon 10.  Mišljenje koje učenici imaju o čitanju 
 
 
Iz ispitanikovih se odgovora iščitava pozitivno vrednovanje uloženoga truda u aktivnost čitanja, 
prepoznavanje da je čitanje važno za čovjekov osobni rast i razvoj, i to ponajprije na kognitivnoj 
i jezičnoj razini. Ispitanici navode da čitanjem postaju pametniji/ja (59 odgovora), da im čitanje 
pomaže bolje razumjeti svijet (45 odgovora), da čitanje obogaćuje njihovo izražavanje (33 
odgovora), da im pomaže riješiti njihove probleme (19 odgovora). Najmanje je ispitanika 
navelo da je čitanje dosadno (njih 11). Ohrabruje podatak da ni jedan ispitanik ne misli da je 
čitanje gubitak vremena.  
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Jedanaestim se anketnim pitanjem želio dobiti uvid u čitalačke navike učenikovih roditelja. 
 
Grafikon 11. Čitalačke navike roditelja ispitanih učenika 
 
 
Rezultati ukazuju na činjenicu da roditelji ispitanih učenika često (njih 25) odnosno ponekad 
(njih 37) čitaju. Njih 23 ispitanika navodi da im roditelji rijetko čitaju odnosno 15 njih da gotovo 
nikada ne čitaju.  
Dobiveni rezultati pokazuju da i učenici i roditelji na pitanje o učestalosti čitanja biraju odgovor 
ponekad. Podsjetimo, učenici ponekad čitaju djela koja nisu na lektirnom popisu  (35 %), a 
njihovi roditelji također ponekad čitaju u slobodno vrijeme (37 %). Nameće se zaključak da je 
na oblikovanje učenikovih navika čitanja, pored škole, vrlo bitno i obiteljsko okruženje, 
odnosno razvijene navike čitanja roditelja. Kako navodi Čudina-Obradović, roditelji i bliža 
obitelj utječu na razvoj čitanja. Ukoliko djeca često vide roditelje da čitaju, slijedit će njihov 
primjer, a uz to ako se na bilo koji ugodan način susreću s pisanim tekstom, u djetetu će se 
razviti pozitivni stavovi o čitanju. (Čudina-Obradović 2014)  
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U dvanaestom su se anketnom pitanju željeli ispitati stavovi obitelji ispitanika o čitanju i 
vrijednosti čitanja.  
 
Grafikon 12. Stav obitelji ispitanika o čitanju  
 
 
Najviše učenika ističe da se u njihovoj obitelji čitanje smatra važnim dijelom obrazovanja (37), 
njih 28 navodi da u obitelji nema nekog posebnog stava o čitanju, u 23 ispitanih obitelji čitanje 
se ističe kao vrijednost. Zanimljivo je da se u 12 obitelji ispitanika smatra da postoje i važnije 
stvari od čitanja.  
Iz dobivenih se rezultata istraživanja može zaključtiti da se u većini obitelji ispitanika čitanje 
povezuje sa školom i obrazovanjem odnosno da manji dio obitelji ispitanika čitanje dovodi u 
vezu s čovjekovim osobnim razvojem i preduvjetom za uspješno buduće funkcioniranje u 
zajednici i društvu. Drugim riječima, obitelji ispitanika na čitanje ne gleda kao na cjeloživotnu 
čovjekovu potrebu nego na aktivnost koja će trajati samo dok traje institucionalno obrazovanje 
njihove djece.  
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U trinaestom se pitanju željelo doznati koliko je ispitanika i/ili njihovih članova obitelji  
učlanjeno u knjižnicu.  
Grafikon 13. Učlanjenost učenika i njihovih članova obitelji u knjižnicu 
 
 
Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju da je najveći broj ispitanika navelo da nisu ni oni ni 
njihovi članovi obitelji učlanjeni u knjižnicu (47 ispitanika). Njih 35 navodi da su članovi 
knjižnice, a 18 ispitanika navodi da ne zna odgovor na postavljeno pitanje.  
Jedan od načina razvijanja čitalačkih navika svakako je i odlazak u knjižnicu kako u obiteljskom 
tako i u školskom okruženju. Zajednički odlasci u knjižnicu i biranje knjiga svako su dobri, 
poticajni i poželjni primjeri koji će kod djeteta utjecati na razvijanje čitateljskih navika, na 
pozitivan odnos prema knjizi i čitanju. Stvaranjem takvih čitateljskih navika u obitelji, a kasnije 
i u školi, oblikuje se aktivan, angažiran čitatelj kojem će čitanje postati i ostati cjeloživotna 
aktivnost.  
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Četrnaestim se anketnim pitanjem željelo doznati imaju li ispitani učenici četvrtih razreda 
mogućnost da ponekad sami biraju književno djelo koje će pročitati za lektiru.  
 
Grafikon 14. Mogućnost slobodnog izbora lektirnog naslova 
 
 
Rezultati istraživanja o (ne)mogućnostima ispitanika da slobodno odaberu lektirni naslov koji 
će čitati gotovo da su podjednaki. Njih 56 ispitanika odgovorilo je da ponekad imaju mogućost 
odabrati što će pročitati za lektiru, dok je njih 44 odgovorilo negativno.  
Samtramo da se nametanjem lektirnih naslova od strane učitelja tijekom učenikova školovanja 
ne razvija pozitivan odnos prema knjizi i da se negativno utječe na razvijanje čitateljskih 
instresa. Odnosno kod učenika se razvija stav da je čitanje aktivnost koju mu uvijek netko drugi 
nameće, aktivnost koja je obvezna, koja će se ocijeniti, aktivnost koja tada najčešće postaje i 
odbojna. Nadalje, nametanjem onoga što će učenik čitati ne vodi se računa o različitim 
čitateljskim interesima koji postoje u razrednim odjelima. Učitelj bi trebao imati savjetodavnu 
ulogu u odabiru knjige za čitanje, ali isto tako biti i spreman na činjenicu da ga učenik svaki 
puta možda i neće poslušati. Tek izloženošću različitim vrstama knjiga, ne samo s obzirom na 
pripadnost književnome žanru nego i s obzirom na različitu umjetničku, literarnu vrijednost, 
možemo kod učenika razvijati kritički odnos prema pročitanom sadržaju, ali i razvijati književni 
senzbilitet i književni ukus. Slobodan izbor knjige u razrednome kontekstu zahtijeva od učitelja 
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neprestani čitateljski angažman, praćenje izdavačke djelatnosti i čitanje literature namijenjene 
djeci i mladima.  
Nadalje, posljednjim smo pitanjem željeli doznati koliko puta tijekom jedne školske godine 
ispitanici imaju mogućnost slobodnog odabira lektirnog naslova.  
 
Grafikon 15. Učestalost samostalnog odabira književnog djela za lektiru 
 
 
Iz dobivenih je rezultata razvidno da se mogućnost samostalnoga odabira lektirnoga naslova 
ispitanim učenicima pruža samo jedanput u školskoj godini (čak 69 od ukupno100 ispitanika), 
dva puta u školskoj godini navodi 17 ispitanika odnosno njih 14 navodi kako mogu odabrati 
svoju lektiru tri ili više puta u školskoj godini.    
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9.2.Rasprava 
 
Cilj je provedenog istraživanja bilo utvrditi utječu li čitalačke navike kod djece mlađe 
školske dobi na razvoj njihove čitalačke motivacije, kakav je i koliki utjecaj obitelji i škole na 
stvaranje učenikovih stavova prema knjizi i čitanju te imaju li ispitanici mogućnost 
samostalnoga odabira onoga što će čitati kada je riječ o školskom čitanju lektire.  
Prema rezultatima ankete 65 % ispitanika navodi da su im roditelji, bake i djedovi u djetinjstvu 
čitali čime su se svakako od najranije dobi upoznavali s knjigama i čitanjem, a što će pridonijeti 
razvijanju navikama čitanja u kasnijoj dobi. Samo 7 %  ispitanika navodi da im obitelj baš 
nikada nije čitala. Na pitanje koliko često čitaju knjige, najviše učenika je odgovorilo da knjigu 
pročitaju jednom ili dva puta mjesečno, njih 49 %, što znači da gotovo polovica ispitanika 
aktivnost čitanja povezuje s redovitim mjesečnim čitanjem lektire.  
Knjige izvan lektirnog popisa često čita samo 11 % učenika, a 35 % ispitanika navodi da to čini 
ponekad. Kao razloge nečitanja ispitanici navode: nedostatak slobodnog vremena (53 %), 
odnosno zato što ne vole čitati (39 % ispitanika).   
Iako imaju razvijene navike čitanja lektire, vidljivo je da izvan lektirnog popisa često ili 
ponekad čita manje od 50 % učenika što je zabrinjavajuće, jer potvrđuje činjenicu da ispitanici 
čitanje ne doživljavaju kao dragu, ugodnu i zabavnu aktivnost, nego da biraju druge medije kao 
izvore zabave. Suvremena nastava stoga bi trebala iskorisiti pojavu elektroničke književnosti 
kao novog medija koji suvremenom mladom čitatelju postaje sve bliskiji.  
Većina ispitanih učenika, njih 38 %, čita knjige jer smatraju da je to važno za njihov kognitivni 
i jezični razvoj. Na učenikove navike čitanje najviše utječe škola (61 % ispitanika) odnosno 
roditelji (30 % ispitanika). Rezultati ukazuju na činjenicu da je u našem školskom sustavu 
čitanje povezano sa satima lektire odosno da se redovita aktivnost čitanja kod učenika događa 
zato što je to školska obveza iz koje proizlati i ocjena, a ne zato što su željeli čitati u slobodno 
vrijeme. 
Istraživanje je pokazalo da se navike čitanja već stječu u obiteljskome domu. Ispitanici navode 
da njihovi roditelji često čitaju (25 %) odnosno ponekad (37 % ispitanika). Rijetko čita 23 % 
ispitanikovih roditelja odnosno njih 15 % nikada ne čita. Istraživanje je potvrdilo činjenicu da 
na stavove i navike čitanja kod djece najvišu utječu obitelj i škola.  
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Istraživanje je pokazalo da dio obitelji ispitanih učenika nema pozitivan odnos prema knjizi i 
čitanju: samo se u 23 % obitelji ispitanih učenika navodi da se čitanje ističe kao vrijednost, kod 
37 % učenika u obitelji se čitanje smatra samo dijelom obrazovanja, dakle kao školska obveza, 
ne i kao aktivnost koja omogućuje osobni napredak i kasnije aktivan i konstruktivan doprinos 
razvoju zajednice i društva, a kod 28 % obitelji ispitanih učenika ne postoji jasno određen stav 
o vrijednostima čitanja.   
Zabrinjava i podatak da je veći dio ispitanika naveo kako nisu ni oni ni njihovi članovi obitelji 
učlanjeni u knjižnicu (47 %) odnosno podatak da njih 18 % ne zna odgovor na pitanje jesu li 
članovi knjižnice.  
Prema Nastavnom planu i programu (2006) zadan je popsi lektirnih naslova od kojih su samo 
neki obvezni dok je najveći broj knjiga s popisa namijenjen slobodnom izboru. Istraživanje je 
pokazalo da je taj slobodni izbor prepušten učitelji a ne učeniku. Samo  56 % posto ispitanih 
učenika ponekad smije samostalno izabrati djelo koje će pročitati za lektiru, a njih 44 % 
odgovorilo je da nemaju tu mogućnost. Nadalje, njih 69 % odogovorilo je da jednom u školskoj 
godini mogu odabrati djelo koje će pročitati, njih 17 % to može učiniti dva puta u školskoj 
godini, a 14 % ispitanih učenika tri ili više puta u godini. Nemogućnost samostalnog odabira 
knjige za čitanje ne doprinosi razvoju čitateljskih navika, pozitivnoga odnosa prema knjizi i 
čitanju i ne dovodi do razvijanja učenika u angažiranoga čitatelja koji će čitati i onda kada završi 
svoje institucionalno obrazovanje u odrasloj dobi. 
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10. ZAKLJUČAK 
 
Budući da su čitanje i pisanje jedne od osnovnih vještina koje djeca stječu u ranoj dobi, 
važno je poticati ih na razvoj čitalakčih navika i čitalačke motivacije kako bi čitanje postala 
samostalna i cjeloživotna aktivnost, a ne aktivnost koja je shvaćena kao školska obveza.  
Iz provedenog istraživanja može se zaključiti da većina ispitanih učenika ima razvijene navike 
čitanja lektire jer to pripada njihovim školskim obevezama, a manje od pola ispitanih učenika 
motivirano je za izvannastavno čitanje. Stoga se ne primjećuje direktna poveznica između 
razvijenih čitalačkih navika i razvijene čitalačke motivacije. Učenici su naveli da na njihove 
čitalačke navike najviše utječu škola i roditelji. Važnim smatramo istaknuti da je odgovornost 
i na svim ostalim segmentima društva koji mogu različitim aktivnostima i projektima 
popularizirati knjigu i čitanje među svojim građanima. 
Iz rezultata istraživanja primjetna je povezanost između čitalačkih navika roditelja i čitalačkih 
navika učenika. Stoga je važno ukazivati roditeljima na činjenicu da svojim čitateljskim 
aktivnostima mogu uvelike utjecati na razvoj čitalačkih navika i čitalačke motivacije kod svoje 
djece. Ako roditelji čitaju i čitanje smatraju važnom aktivnosti za osobni razvoj, više će čitati i 
njihova djeca te će uz čitalačke navike razviti i čitalačku motivaciju koja će ih oblikovati u 
angažiranog čitatelja odnosno u osobu koja će i u odrasloj dobi svakodnevno i rado čitati. 
Posebno želimo staknuti i ulogu učitelja koji različitim aktivnostima može približiti učeniku 
knjigu i čitanje, doprinijeti da učenik zavoli čitanje i da spozna zašto je u životu važno čitati.  
Nadalje, učitelj je odgovoran i za razvoj učenikove čitalačke motivacije koja se razvija i izvan 
zadanog lektirnog popisa. A bez poznavanja i uvažavanja čitateljskih interesa svojih učenika 
učitelj ne može se očekivati da će učenik doživjeti radost druženja s knjigom. Onda cijela 
književnost namijenjena djeci ostaje negdje nepročitana, odložena na policama knjižnice u koju 
jedan dio učenika vjerojatno nikada i neće kročiti. A to je prvi korak za onih 18 % ispitanih 
učenika koji nisu znali odgovoriti na pitanje jesu li korisnici knjižnice ili nisu.  
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PRILOZI 
 
Ova anketa provodi se u svrhu diplomskog rada. Istraživanje je dobrovoljno i u potpunosti 
anonimno, a prikupljeni će se podaci koristiti isključivo u svrhu dipomskog rada te će se 
analizirati na grupnoj, a ne na individualnoj razini. U bilo kojem trenutku možete odustati. Vaši 
su odgovori i  mišljenje veoma važni. Stoga  molim da iskreno odgovorite na sva pitanja. Nema 
točnih i netočnih odgovora. 
Hvala na sudjelovanju! 
 
SPOL:   Ž  -  M 
 
1. U djetinjstvu su mi roditelji (bake, djedovi) čitali bajke i priče: 
a) uvijek 
b) često 
c) ponekad 
d) rijetko 
e) nikada 
 
2. Prosječno pročitam: 
a) 1 knjigu tjedno 
b) 1 – 2 knjige mjesečno 
c) 1 – 2 knjige u šest mjeseci 
d) 1 knjigu godišnje 
e) uopće ne čitam 
 
3. Lektiru čitam: 
a) redovito 
b) ponekad 
c) rijetko 
d) ne čitam lektiru 
 
4. Knjige izvan lektirnog popisa čitam: 
a) često 
b) ponekad 
c) rijetko 
d) nikada 
 
5. Više bih čitao/čitala da: 
a) imam više vremena 
b) je čitanje zanimljivije 
c) je čitanje popularnije među mojim vršnjacima 
 
6. Za sebe mogu reći da: 
a) izrazito volim čitati 
b) volim čitati 
c) niti volim niti ne volim čitati 
d) ne volim čitati 
e) izrazito ne volim čitati 
 
7. Uglavnom čitam: 
a) iz užitka 
b) jer smatram da je to važno 
c) jer me ukućani tjeraju 
d) jer moram za školu 
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e) ne čitam 
 
 
8. Na moje čitalačke navike i stavove najviše utječu/e: 
a) škola 
b) roditelji 
c) prijatelji 
d) ništa od navedenog 
 
9. Tijekom čitanja književnog djela: 
a) u potpunosti razumijem pročitano 
b) uglavnom razumijem pročitano 
c) imam poteškoća s razumijevanjem pročitanog 
d) često ne razumijem pročitano 
 
10. Smatram da: 
a) čitanjem postajem pametniji/pametnija 
b) mi čitanje pomaže da bolje razumijem svijet 
c) mi čitanje pomaže da razriješim neke svoje probleme 
d) čitanje obogaćuje moje izražavanje 
e) je čitanje dosadno 
f) je čitanje gubitak vremena                                           (Moguće je zaokružiti više odgovora.) 
 
11. Moji roditelji: 
a) često čitaju 
b) ponekad čitaju 
c) rijetko čitaju 
d) gotovo nikada ne čitaju 
 
12. U mojoj obitelji: 
a) čitanje se ističe kao vrijednost 
b) čitanje se podrazumijeva kao dio obrazovanja 
c) nema nekog posebnog stava o čitanju 
d) postoje i važnije stvari od čitanja 
 
13. Ja/netko od mojih roditelja član je knjižnice: 
a) da 
b) ne 
c) ne znam 
 
 
14.  Za lektiru ponekad mogu sam izabrati književno djelo koje ću pročitati: 
a) da 
b) ne 
 
15. Književno djelo koje ću pročitati za lektiru mogu izabrati:  
a) jednom u  školskoj godini 
b) dva puta u školskoj godini 
c) tri ili više puta u školskoj godini 
 
 
